















本 刊 聚 焦
考 试 是 根 据 一 定 社 会 的 要 求 而 进 行 的 有 组 织! 有 目
的的 测 度 或 甄 别 活 动" 它 在 受 社 会 母 体 政 治! 经 济! 文
化! 教 育 等 各 要 素 制 约 的 同 时# 也 必 然 反 作 用 于 社 会 各
要素# 从 而 产 生 相 应 的 社 会 功 能" 高 考 作 为 一 种 大 规 模
教育考试制度# 自 !"#$ 年创立至今# 已运行了 %& 多年#
为中 国 高 校 选 拔 了 大 量 合 格 新 生# 为 提 高 国 民 整 体 素 质
和促 进 社 会 文 化 发 展 做 出 了 巨 大 贡 献" 如 今# 高 考 已 成
为中国的 $举国大考%" 高考建制最直接的理由是提高高
校 新 生 质 量 " 高 考 从 诞 生 之 日 起 # 便 和 教 育 紧 紧 相 连 #
或者 说# 高 考 产 生 的 重 要 驱 动 力 是 教 育 活 动 的 需 要# 教
育功 能 因 此 成 为 高 考 最 主 要 的 社 会 功 能" 而 且# 高 考 的
政治! 经 济! 文 化 等 其 他 功 能# 也 都 或 多 或 少 地 通 过 其
教育 功 能 的 折 射 而 起 作 用" 高 考 的 教 育 功 能 主 要 体 现 在
牵制教育目的! 引导教育过程和评价教育结果等方面"
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尽 管 从 理 论 上 说 # 高 考 制 度 具 有 教 育 目 的 制 约 性 #
必须 由 教 育 目 的 来 决 定 高 考 的 运 作" 但 由 于 高 考 在 高 校
新生 选 拔 中 发 挥 了 巨 大 作 用# 且 具 有 广 泛 而 稳 固 的 社 会
基础# 所以其社会功能常常凌驾于社会母体的制约之上"
因此 在 实 践 中 出 现 和 理 论 上 相 悖 的 情 形# 即& 高 考 成 为
一根强势 $指挥棒%# 牵制着教育目的# 而且考试竞争越
激烈# 其 对 教 育 目 的 的 牵 制 力 越 大" 高 考 强 大 的 $指 挥
棒% 作 用# 使 得 一 切 教 育 教 学 活 动 皆 以 高 考 为 中 心# 围
绕高考来运作# 教育因此成为一种 $应试教育%" 尤其是






于 教 育 发 展 的" 这 是 由 于 教 育 与 考 试 各 司 其 职# 各 有 规
律" 在扮演好各自角色并处理好二者良性互动关系的前提
下# 双 方 只 有 遵 循 各 自 的 规 律 来 运 作# 才 能 获 得 良 性 发
展# 否则便可能导致畸形的考试和畸形的教育" 不过# 作
为一种客观 存 在# 高 考 这 根 指 挥 棒 并 非 总 是 $瞎 指 挥%#
有时也能发挥出一定乃至相当大的积极功用" 例如# 高考
实行 $()*% 科目改革后# 随着命题由以往的知识立意向
能力立意转变# 对学生的考查重点也由知识转为能力和素
质# 这必然牵动着教育教学朝培养学生能力和素质方向转








教育目的# 有其深刻的社会根源" 从文化上看# $万般皆
下品# 唯有读书高%! $贫者因书富# 富者因书贵% 等传
统 观 念 仍 充 盈 于 现 代 人 的 头 脑# 而 中 国 古 代 所 谓 的 $读





功能! 高考制度模式选择及美! 英! 韩和中国台湾考试制
度演变等角度# 对我国高考制度变革进行前沿性的探讨"


















地位 与 经 济 地 位! 上 看" 赢 得 高 考 竞 争 所 带 来 的 人 生 际
遇也 是 中 国 古 代 科 举 及 第 后 #书 中 自 有 黄 金 屋" 书 中 自
有女 颜 如 玉$ 的 现 代 版% 因 此" 根 植 于 社 会 背 景 中 的 高
考便 成 了 高 中 毕 业 生 面 临 的 第 一 次 强 制 性 的 #社 会 &脑
体! 大 分 工 $% 高 考 的 竞 争 也 便 成 为 人 们 一 生 的 政 治 地
位’ 经济地位等社会竞争在教育领域的 #浓缩(% 正是由
于高 考 具 有 如 此 强 大 的 社 会 功 能" 只 要 中 国 仍 需 要 以 高
考来 制 约 高 校 招 生 面 临 的 关 系’ 面 子 等 人 情 困 扰" 高 考
的指挥棒作用便必然存在" 亦实属正常% )!*因此" 在看待
这一 功 能 时" 宜 取 客 观 理 性 的 现 实 态 度% 事 实 证 明" 只
要因势利导" 考试这根指挥棒就不会 +瞎指挥(% 这恰是
考试功能二重性的表现%
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教 育 过 程 是 教 育 目 的 实 现 的 桥 梁" 它 直 接 决 定 了 能
把受 教 育 着 培 养 成 什 么 样 质 量 和 何 种 规 格 的 人% 教 育 过
程包 含 教 育 者’ 受 教 育 者 和 教 育 影 响 等 要 素% 如 果 说 考
试对 教 育 目 的 具 有 牵 制 作 用" 那 么 对 教 育 过 程 则 起 着 直
接的引导作用% 前者正是通过后者来实现%
高 考 使 中 学 教 与 学 的 注 意 力 完 全 放 在 所 设 考 试 科 目
上" 在 +考 什 么 便 教 什 么 学 什 么( 的 同 时" 造 成 +不 考
什么便不教什么不学什么( 的弊病% 例如 "##$ 年实行的
在会 考 基 础 上 的 +新 高 考( 制 度 改 革" 按 文 理 分 科" 实
行 +%&!( 科目组合" 将地理’ 生物和政治 &理科! 等科
目与高考 +松绑(% 随之而来的问题便是" 这些科目在中
学的 教 学 中 很 快 受 到 冷 落" 大 学 相 应 专 业 在 教 学 过 程 中
则面 临 学 生 基 础 差 的 问 题" 师 范 大 学 的 相 应 专 业 毕 业 生
也出 现 分 配 困 难 的 窘 况% 为 此" 有 关 学 者 纷 纷 上 书 中 央
有关 部 门" 高 考 科 目 减 少 给 相 关 学 科 带 来 的 问 题 甚 至 被
反 映 到 全 国 人 大 的 提 案 中% "##’ 年 ( 月 ") 日" *" 位 中
国科 学 院 院 士 更 是 在 ,光 明 日 报- 上 联 名 呼 吁 重 视 生 命
科学" 提 出. +必 须 立 即 恢 复 理 科 高 考 中 生 物 学 应 有 的
地位" 尤 其 是 对 报 考 生 物 系 及 有 关 医’ 农 等 科 系" 不 得
免考生物学’ 以保证学生来源和今后研究和教学的质量%
当前" 由 于 应 试 教 育 和 取 消 生 物 学 考 试 的 影 响" 中 学 生
不重 视 学 习 生 物 学" 中 学 生 物 学 教 师 工 作 不 安 心’ 教 学
内容 落 后’ 实 验 教 学 设 备 匮 乏 等 状 况" 严 重 影 响 中 学 生
物学教学质量%$ 高考科目减少的直接后果" 便是带来学
生 偏 科 的 问 题 % 例 如 " 为 了 更 好 地 适 应 考 试 " 考 生 将
++$ 选为 +"$" 以便有针对性地学习%
如 果 说" 考 试 科 目 设 置 对 教 育 过 程 的 引 导 表 现 在 形
式上" 那 么" 各 科 目 考 试 内 容 的 命 题 对 教 育 过 程 的 引 导
则具 有 实 质 意 义% 长 期 以 来" 我 国 高 考 命 题 基 本 上 以 知
识立 意 为 主" 即 以 学 生 掌 握 了 多 少 知 识 为 考 核 目 标" 知
识立 意 几 乎 成 了 记 忆 立 意 的 代 名 词% 中 学 的 教 学 亦 以 知
识传授为主% !, 世纪 #, 年代后" 高考命题的立意开始由
知识 转 到 能 力 上% 起 初 是 引 入 和 研 究 美 国 学 者 布 卢 姆 的
+教育目标分 类 学$" 但 受 高 考 纸 笔 测 试 形 式 的 制 约" 只
关 注 到 了 认 知 领 域 中 的 理 解 能 力 和 技 能 等 方 面% 此 后 "
又 将 认 知 领 域 中 的 知 识 与 能 力 测 试 +学 科 化 $" 即 根 据
,教学大纲- 的 目 标 要 求" 确 定 开 考 各 科 所 测 试 的 内 容’
目标’ 形 式 和 能 力 要 求" 并 以 ,考 试 大 纲- 形 式 向 社 会
公布" 从 而 克 服 了 制 卷 者 和 考 生 的 盲 目 性% 此 举 突 出 了
高考 检 验 考 生 的 学 习 结 果 和 进 入 高 校 继 续 学 习 的 能 力 等
任 务% 到 !, 世 纪 #, 年 代 末" 随 着 高 考 内 容 改 革 进 程 的
加快" 学科能力测试又上升到综合能力测试% 与此同时"
积极进行 +%&+$ 的科目改革试点% +%&+$ 改革的精神
实质 是 更 加 注 重 对 考 生 能 力 和 素 质 的 考 查" 旨 在 对 中 学
实施 素 质 教 育 产 生 良 好 的 导 向 作 用% 其 中" 设 立 综 合 考
试科 目 是 此 次 改 革 的 一 个 亮 点% 开 设 综 合 科 目 的 意 图 是
想改 变 过 去 文 理 分 科 绝 对 化’ 跨 学 科 能 力 的 综 合 和 学 科
间知 识 的 渗 透 力 不 够 的 状 况" 引 导 学 生 全 面 掌 握 中 学 阶
段应 当 掌 握 的 基 础 知 识 和 基 本 技 能" 重 视 能 力 特 别 是 学
科内 和 跨 学 科 的 综 合 能 力 以 及 分 析 和 解 决 问 题 能 力 的 培
养% 因此" +%&+$ 科目改革的实质与重点仍在于考试内
容的改革" 体现在命题上" 便是变知识立意为能力立意"
以考查学生的能力和素质为重点% )%*相应地" 中学教学也
出现 了 新 鲜 事 物. 一 是 教 学 中 合 并 若 干 学 科" 开 设 一 些
综合 课 程" 以 期 提 高 学 生 的 综 合 素 质 和 能 力% 二 是 教 学
模式出现了新的变化" 针对学生不同的学习动机与兴趣"
从提 高 学 生 整 体 素 质’ 发 展 个 性 的 目 标 出 发" 在 按 大 纲
的要 求 开 好 必 修 课 的 同 时" 对 各 学 科 学 有 专 长’ 兴 趣 浓
厚的 学 生 开 设 选 修 课% 研 究 小 班 教 学 的 组 织 方 式’ 教 学
方法’ 教 学 手 段" 从 智 力’ 能 力’ 潜 力’ 努 力 程 度 各 个
方面全面分析学生" 认真进行分层教学% )$*
虽 然 从 理 论 上 说" 考 试 是 为 教 育 服 务 的" 二 者 的 关
系本该是 +教什么学什么便考什么$" 但高考这样的大规
模选 拔 性 考 试 由 于 具 有 浓 厚 的 社 会 利 益 色 彩" 故 而 反 过
来成为了 +引领者$% 如果说考试对教育目的的牵制作用
有点 本 末 倒 置" 那 么 考 试 对 教 育 过 程 的 引 导 作 用 则 既 合
理又合法//关键在于施行什么样的考试%
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狭 义 的 教 育 即 学 校 教 育" 是 指 +教 育 者 按 照 一 定 的
社会 要 求" 向 受 教 育 者 的 身 心 施 加 有 目 的’ 有 计 划’ 有
组织的影响" 以便受教育者发生预期变化的活动( ))*% 如
何判断受教育者是否发生了 +预期的变化(" 以及发生了
怎样 的 变 化" 这 些 都 要 借 助 于 考 试 才 能 了 解% 因 此" 考
试是 评 价 教 育 结 果 的 重 要 手 段% 与 高 考 的 前 两 个 教 育 功


















由 于 考 试 成 绩 是 评 价 教 育 结 果 一 个 最 明 确 的 指 标 "
追求 好 的 考 试 成 绩 因 此 成 为 教 育 施 行 过 程 中 的 一 个 直 接
目标" 我 们 现 在 常 说 的 $片 面 追 求 升 学 率% 即 是 这 一 目
标的 极 端 化# $片 面 追 求 升 学 率% 是 伴 随 着 高 考 的 激 烈
竞争 而 产 生 的 一 种 不 正 常 的 教 育 现 象# 它 与 高 考 如 影 随
行" 成 为 笼 罩 在 高 考 头 上 一 块 久 久 不 散 的 乌 云# 它 还 赋
予高考以 $魔力指挥棒% 的 $美誉%" 使整个中学乃至小
学& 幼 儿 园 阶 段 的 教 育 都 在 这 根 魔 棒 的 指 挥 下 运 转 得 精
疲力 竭" 怨 声 不 绝 于 耳# 对 高 考 升 学 率 的 片 面 追 求" 使
学生 学 无 宁 日& 教 师 教 无 宁 日" 在 一 定 程 度 上 扭 曲 了 全
面发展的教育目标# 如今" 人们已越来越清醒地意识到"
$片追% 在破坏正常教学秩序的表象下" 更深地危及到社
会风气和中国在 !" 世纪的国际竞争力" 对 $片追% 的喊
打声也愈来愈响亮#
许 多 人 认 为" $片 追% 作 为 对 高 考 教 育 评 价 功 能 的
一 种 反 应 " 给 教 育 带 来 的 负 面 影 响 是 制 造 了 $应 试 教
育%" 阻 碍 了 $素 质 教 育 %" 并 导 致 了 一 种 奇 怪 的 现 象 ’
中学 在 将 素 质 教 育 宣 扬 得 轰 轰 烈 烈 的 同 时" 也 将 应 试 教
育开 展 得 扎 扎 实 实# 其 实" 这 决 非 考 试 评 价 功 能 的 必 然
结果" 而 是 社 会 竞 争 强 加 给 考 试 的 产 物# 当 考 试 成 为 获
取社 会 稀 缺 资 源 的 主 要 乃 至 唯 一 手 段 时" 考 试 在 教 育 中
占据 轴 心 地 位 是 再 自 然 不 过 的 了# 即 使 如 此" 应 试 教 育
与素 质 教 育 也 并 非 决 然 对 立 的 关 系" 更 无 好 坏 之 分# 有
考试即有应试" 应什么试" 如何应试" 皆取决于如何考#
素质 教 育 也 并 非 不 要 考 试# 由 于 高 考 指 挥 棒 作 用 的 客 观
存在& 确 立 考 试 命 题 的 素 质 立 意" 可 以 引 导 中 学 实 施 素
质教 育# 素 质 立 意 的 考 测 目 标" 既 不 是 单 纯 的 知 识" 也
不是 单 纯 的 综 合 或 动 手 能 力" 而 是 考 生 的 综 合 素 质" 包
括思 想 素 质& 道 德 素 质& 文 化 素 质& 心 理 素 质 等 (身 体
素质的考测需要另辟途径)# 例如" 通过巧妙地设计道德
推理 或 道 德 判 断 题" 不 仅 可 以 考 测 学 生 的 道 德 知 识 和 综
合推 理 与 判 断 能 力" 而 且 在 一 定 程 度 上 可 以 考 测 学 生 的
道德 水 准# 再 比 如" 设 计 一 些 常 识 性 试 题" 采 取 口 试 形




以 致 对 基 础 教 育 的 任 何 改 革 都 产 生 巨 大 的 影 响, 因 此 "
若高考制度不变" 任何其他教育改革都难见成效, 例如"
就目 前 正 在 进 行 的 基 础 教 育 课 程 改 革 而 言" 不 少 教 育 专
家认 为" 课 程 改 革 难 以 推 行 的 主 要 原 因 是 旧 体 制 与 旧 观
念的 阻 抗 力 太 大" 只 要 旧 的 高 考 制 度 依 然 不 变" $应 试
文化% 依然不变" 新课改的命运将岌岌可危, 笔者以为"
要使 高 考 的 教 育 评 价 功 能 对 基 础 教 育 发 挥 积 极 功 效" 惟
有将 高 考 改 革 置 于 基 础 教 育 评 价 和 课 程 体 系 的 改 革 背 景
中" 使 二 者 相 得 益 彰, 目 前" 基 础 教 育 的 评 价 体 系 改 革
重点是在综合性评价和个性特长评价上, 前者主要是改变
以往单纯以学业 (考试) 成绩作为评价学生发展的唯一标
准 的 做 法" 旨 在 建 立 包 括 学 业 成 绩! 道 德 修 养! 创 新 能
力! 实 践 能 力 等 在 内 的 综 合 性 评 价 体 系, 后 者 则 是 基 于
$以生为本% 的教育理念" 旨在发展学生的个性" 能扬其
所长, 这些改革要求高考在考试科目! 考试内容! 考试形
式 以 及 录 取 标 准 上 都 要 作 相 应 的 变 革 , 例 如 " 现 行 的
$$%&% 科目改革的综合科目的命题中" 由于技 术 上 的 原
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